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 سپاس
                                                                                                                             از پای تا سرت همه نور خدا شود     
  شوی پا و سردر راه ذوالجلال چون بی                                                                                                     
خدایا نه شناخ تو را توان، نه ثنای تو را زبان، نه دریای جلال و کبریای تو را کران، پس تو را مدح 
 و ثنا چون توان؟
خدایا اگر کسی تو را به جستن یافت، من تو را به گریختن یافتم، اگر کسی تو را به ذکر کردن یافت، من 
به طلب کردن یافت، من خود طلب از تو یافتم.  تو را به خود فراموش کردن یافتم، اگر کسی تو را
 خدایا اول تو بودی و آخر هم توئی و بس، باقی هوس.
کار آن دارد که با تو کاردی دارد، یار آن دارد که چون تو یاری دارد. خداوندا نام تو ما را جهاز، 
را بر سر راهی و  شناخ تو ما را امان و لطف تو ما را عیان، خداوندا ضعیفان را پناهی، قاصدان
مؤمنان را گواهی، چه عزیز است آن کس را که تو خواهی، خدایا به شناخ تو زندگانیم، به نصر تو 
 شادانیم، به کرام تو نازانیم، به عز تو عزیزانیم. 
زانیم، ایم، هرگز کی میریم؟ ما که به تو شادانیم کی ، اندوهگین شویم. ما که به تو ناخداوندا ما که به تو زنده
  تو به سرآییم؟ ما که به تو عزیزیم،  هرگز چون ذلیل شویم. چون بی
 
 
 
 
حسین علیه السلام الّله ال تقدیم به خاک پاک مقدس سالار شهیدان و جوانمردان حضرت سیدالشهدا ابا عبد
 که نمونه عشق و وارستگی اند.
  قرار دهیم.خویش  گی باشد تا همانند ایشان جهاد اکبر(مبارزه با نفس) را سرلوحه زند
تقدیم به تمای شهیدان، رزمندگان، جانبازان ، آزادگان و رزمندگان با اخلاص که در دین و میهن از 
 هیچ تلاشی دریغ نورزیدند.
مهربان و بزرگوارم که با عشق و این عزیزان نهایت از قدردانی بی و  با تشکر تقدیم  به  پدر  و  مادرم  و    
  . زندگی کردن را به من آموختندچگونه،ایثار خویش 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
، که جناب آقای گنجلو و جناب آقای عصاررودی اساتید محترم راهنمااز  فراوان با تشکر و سپاس 
های مفیدشان، اینجانب را در تمامی در نهایت دلسوزی، بردباری و با راهنمائی  بدون هیچ منت، 
  نمایم.سپاسگزاری و قدردانی را می مراحل این رساله یاری نمودند، نهایت
لازم می دانم از زحمات ریاست محترم دانشکده جناب آقای تدین فر، معاونت محترم آموزشی  
جناب آقای دکتر پژهان  و پژوهشی      جناب آقای دکتر محمدزاده  و مسئولّیت محترم تحصیلات تکمیلی 
فراهم نمودن فضای مناسب آموزشی قدردانی و تشکر  خاطرکارشناسی ارشد سر کار خانم استاجی        به
 نمایم.
از کلیه اساتید و معلمین که از ابتدای تحصیلات،  تا این لحظه در تعلیم و تربیت من کوشیدند مراتب 
  نمایم.قدردانی و سپاس خود را ابراز می
های لازم را راهنمائیهای آماری رساله، از استاد محترم  آمار جناب آقای دکتر رخشانی، که در قسمت
  نمایم. نمودند، تشکر و قدردانی می
در ضمن از  پرسنل محترم کلینیک دیابت شهرستان سبزوار، که در جهت تکمیل این رساله،  به اینجانب 
  نمایم.اند، مراتب قدردانی و تشکر را میاز هیچ مساعدتی دریغ ننموده
و کارکنان کتابخانه، واحد سمعی و بصری، انتشارات،  و در نهایت از هم کاری صمیمانه و زحمات مسئولین
نمایم و برای تمامی این عزیزان آرزوی عافیت و عاقبت کلینیک دیابت شهرستان سبزوار تشکر می
م.ی را از خداوند مهربان مسئلت داربه خیر
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 بر  ای تأثیر آموزش بر اساس الگوی خود مراقبتی اورم  با روش رایجبررسی مقایسه
  دونوع  دیابتیکزندگی بیماران  کیفیت
ين مبتلایان به دیابت و با آگاهی از دانش زندگی پای کيفيتبه شيوع بالای عوارض و  توجّهبا زمینه و هدف: 
است. مطالعه حاضر با هدف  بررسی  اهميّتها یافتن یک روش آموزشی مناسب حائز محدود در بين دیابتی
زندگی بيماران دیابتی نوع دو انجام شده  کيفيتای تأثير آموزش بر اساس الگوی اورم با روش رایج بر مقایسه
 است.
بيمار مبتلا به دیابت نوع دو  57مطالعه به روش کارآزمایی بالينی تصادفی شده روی این مواد و روش ها: 
انجام شد. گروه کنترل، تحت آموزش معمول  2931مراجعه کننده به کلينيک دیابت شهرستان سبزوار در سال 
ت جلسه مرکز دیابت قرار گرفتند و گروه مداخله، بر اساس نيازسنجی و تعيين توان خودمراقبتی تحت هش
آموزش به صورت سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی، فيلم و ارائه جزوه آموزشی قرار گرفتند. یک ماه بعد از 
دیابتی زندگی اختصاصی بيماران کيفيتزندگی  تمام واحدهای پژوهش به وسيله ابزار  کيفيتاتمام آموزش، 
دو، تحليل های مجذور کایو آزمون SSPSبررسی شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار    LOQDDA91
 های همبسته تجزیه و تحليل شد.کوواریانس و رگرسيون لجستيک چند سطحی داده
نفر) مرد بودند. بعد از 73درصد ( 94/3نفر) شرکت کنندگان زن و 83درصد (05 /7در این مطالعه  یافته ها:
ترتيب ر گروه کنترل و مداخله در بعد فيزیکی به زندگی د کيفيتمداخله آموزشی ميانگين و انحراف معيار نمره 
و در  بعد  2/22 ±0/77و    -1/09 ±0/46ترتيب  روانی به-، در بعد روحی1/18 ±0/39و    -1/84 ±0/17
زندگی دو گروه بعد از  کيفيتبود. در مقایسه ميانگين نمره  1/18 ±0/39و   -1/84 ±0/17ترتيب اجتماعی به 
 ).P>0/100( دار نشان دادری معنیآماون تحليل کوواریانس تفاوت مداخله آموزشی، آزم
زندگی بيماران دیابتی را ارتقاء  کيفيتبرنامه آموزشی مبتنی بر الگوی اورم نسبت به روش رایج   نتیجه گیری:
اران زندگی بيم کيفيتداده و اگر برنامه آموزشی براساس نيازسنجی مبتنی بر الگوی اورم طراحی شود بر بهبود 
 خواهد بود. مؤثّردیابتی نوع دو 
 نوع دو دیابتزندگی،  کيفيتاورم، خودمراقبتیآموزش، الگوی کلمات کلیدی:
 
 
 
 
 
